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EL CASTILLO DE AMETLLA DE LA SEGARRA 
A mediados del siglo m cstaban ya en poder de los cristianos las 
villas de Cervera y Thrrega y biiena parte dc la baja Scgarra y Conca 
deBarberh. El Condc de Uarccloua iba levaritando lorti~lczas que cran 
nuevos iiiojones para la dilatación dc la 11iarca ó frontera dc Poniente 
y Dlediodia, hasta llegar B las orillas del Francoli y del Gay& y para 
situarse frente las sierras de Prndes y Ciuiana, principalcs centros en- 
tonces de la dominación Arabc en Cataluña. 
La reconquista dcl IJenedés estaba m8s adclantada, pues consta 
que, dosde 1ü. segunda mitad del siglo x obraban en manos de los nues- 
tros los castillos de Olbrdola y la Granada y los poblados de Santa 01i- 
,va y dels Domenys, cn las cercanías del Veiidrell. Quedaban los Srabes 
asimismo expulsados de las iiioiitaEas de Santa Cristina y Montagut, y 
en el aiío 980, aparecer1 ya en los documentos, los castillos de Alba, 
Ceunia y Cahra, destruidos cinco r~?ios después poi' cl formidablo ejer- 
cito de Almai~zor. 
Pasada aquella avalancha, prosiguió activamente el avance de la 
rcconqiiista, sabiCndose que, eri 992, existia cl caslillo c1e Montagut y 
al  poco tiempo figuraban tainbikn en escrituras los de Querol y Pifia- 
na, oonstituy6ndose por último, en 1024, cl Castellvell extrein dc la 
Marca con su baronia 6 extensos tErminos y que fu6 en adelante el 
centinela guardador de todo cl Penedes. 
La restauración de fortalezas y poblados cn la baja Seiarra y en la 
Conca de Barbers quedó algo retardada, sin duda por la mayor dist,an- 
cia del centro del gobierno y por su situación peligrosa, próxima 5 las 
plazas árabes de Lleyda y B ~lagiicr y it las guaridas de estos en los 
montes de Piades y Ciurana. Pudo taiiihi@.n influir la I'alla de inicinti. 
vas yenergia por pyste de1 joven conde Ramón Hercnguer 1, en los 
~iiomentos que parecían mas oportunos para impulsar la repoblación de 
los referidos territorios. 
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La pri111ei.n iuedidn qiie conocemos de dicho soberano, en tal coii- 
cepto, es 1ü doriación, otorgada cii lO'iS, A fapor de Miró Fogiiet, del 
" lugar deForks para I ~ \ ~ a i i t n r  un castillo contra.los snrracenos. Eii 1043, 
cedió otro terreno jermo, e n  el lugar 1li1n:rdo Concsa, ,? Berri:ii Sino- 
fre y A su esposa Almntrudis, con la niisiiia coirdición rle construir  un:^ 
Eortalez;~ y hacer la. guerra con1i.a lo6 infieles (1). Eii 1046, el juez 
Adnlbert y Radolf. sacerdotc, adquirieron l a  iorlnlezn de Benviiirc 
( ~ i u r e ? ) ;  en cl coirdndo de  I\lnnresn y cercanías de  hloiitbalcó, que po. 
co tiempo antes los coiisortes Bern;it y Guasca habían obtenido por 
aprisión. E n  1053, pi.onieti6 diclio Conde dnr eri feudo 9 Alainan Uch 
el cai:illo de  Santir Perpetua, situado cu 1:~ o ~ i l l a  dcl GnyB, en cl dcs- ' 
íiladero que coiriuiiicn la bnionin dc  Queralt con el caiiipp de Tnrrano- 
nn, cuando' pudiese ser aquCl recuperado dc  los sxrracenos; !: :a los 
pocos ::leses liizo otra. doiiacióii feudal A fnvor clc Arnwu Pere, coiisis- 
tentc en e lpuig de  Uarbcrh coii siis perteiiciicias y dcreclios Tambikri 
concedió, eii 1054, cl piiig cle Bgrcmunt, dcl 16rmiiio de Graiiciin. con 
sus tici.1.n~ y bosqiics. B Giiillcm Ran~óu,  Iiacibndole dependiente de  los 
cnstillos de  Ccrvera J. Gruiieiia (2) ' ~ i i c o i n c n d ~  o1 castillo de SArrega 
& Ricnrt Alteniir, dandole cien onzas de oro para las obras dc rcpnra- 
ción de lasfortitioociories y construcción dc  otras nuevas, cn el alio. 
10.57. E n  1066, di6 A Pons dc  hlontoliu cierta extensión de  terreno en 
Puigdelfi, coii el objeto de que edificase c:~slillo'y gueireasocontrti. los 
saiincenos. EII cl libro iuayor dc los Feiidos (folio 2.28) est,abn trans- 
cri t :~ 1.n escritura d e  coricesión que e1 propio Conde otorgó, eii el niio 
1072. dcl ter~i tor io  7;:riiio dc  Bufslia O Briifalla, A favor de Udalgiier 
llamón; dicho territorio e-staha bn cl tr:l.iiiino del castillo de  lfontclar 
' 
(hoy Sant hliqiiel), cntre Sin1.a Coloiiiii..de Qucmlt. y Uarbcr'B y lo con- 
cedió eii franco alodio, con condición de  que cl mencionudo Udalguer 
levaiitnse castillo en i~quc l  punto y entregase l a  niitad del diezmo al 
Conric dc: Uaicr.lon:r (3). Er, el misino a30 1072, celebióse el conveiiio 
( i j  .Est nutoni in  eomitbt i iBnrchi~ononsi  siue dasonensi iii l o c o  gui  uooatur Cu- 
nasia.., nilarte orinnris in terminio de  ipro Qundot e t  iode u ~ r d i t  per te imini im deipsas 
P ~ I R I  par i p s ~ m  ~ a r r i r m ,  pa r te  meridia ~ f r o n t u t  in serra a b i  saiuogit  i p e ~  gondr S de  
ouislabert Cher~ioi i  e t  desoendit sunsi gurtrdiorn de Ernismir  e t  i i rdi t  uaque nd serrh- <: 
tiim inipss  sarr;i &,!te Porel ... sic donn&us mediets tom p s r  f suom e t  medietatem paP 
alodium sub tn l i  cnniiantli u t  faciutis i h i  fo r t sdam aon t rn  paganos uel  siion hominus 
donet ls  n ~ b i s p i ~ t e e t s i t u m  d e  prediota fiirteda sine nostra sognnno.. s t  non faointis 
indo alinm srniorem nri: ui>s no0 pristeritas nes t r s  nisi niibis e t  nostris suuoemsoribos 
qoibni incramdrimue oini tatem n e  ilnrobinons taatnmento uel  nerbis E t  i n u i t a  d e m e  
predioto Oomite s imil i isr  donetis potsstht,om de  prediotu. tnr tede s d  adillom meom 
cnmitorom q n i  tenuerib prediots. omnin par m i  e t  nos pei  illnm. , r  (8 idus Diciembre 
.ño 13 del  re? Foiipel. 
(2, I>erg 161de Ram6n Darsnguer 1. A r ~ h i a o  de  l a  Corona de Araebn. 
3 Se p ~ c t . 5  ndnmks, q u s  en raR0 de querer vender el castillo, debia Udalguer ha- 
.erlo gl Oonds de  D ~ r i : a l a n a  por e l  valor qiie fijanen hombres probos. quedando Bsts 
o(,ligsdod pngar  e l  pri:cio dentro los t r e in ta  dins,  pasada ooyo plano qusdiibe s i  vas&- 
110 en Hbsrtsd de  venderlo k o t r a  cnrlquier persona, excepto & ot ro  conde 6 oomitoi 
(7 ealendas Mego año 15 d s  Fslipel. En dicho t s r r i to r ioso leaso tb  mhs sidelenta el pus- 
blo de  Ysllosrt ,  hoy u g i r g a d ~ i  k Xontbrib de  la Marca. 
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entre el soberano y el ~ioblc  Berriat Isai.n, quién obligósc B ser hombre 
salido, !c liacer cn.vaicadas y seguiiiicntos y d habitar el castillo de  
Grañciia, cstet seuiper iii Giaiiaiiib ipse ciiiu sus  uxote et  cum qninque 
ohtimos cauallnrios bciie iiicaui~lcatos et  nrmatos e t  u t  faciat e i  hos- 
teni ... m (1). Por ultinio, e11 1075, D. Ramón Bcrenguer otorgó la dona- 
ción en franco alodio h llninón Arnau, de  ((ipsuiii caste1l:tr quod dici. 
tu r  Montbrio id est tcrra inculta> in  aipsn marcha extremas, 6 sea, el 
castillo de Miinthrió de  la Marca, cerca dc Espluga de  l'rancoli, con 
l a  obligacióii d e  no reconocer otro seiior, m i s  que el Conde dc  Barce- 
lona, d e n o  poder vender la fortaleza 5 ningún comitor y de  hacer 
guerra h los sarracerios (2). 
De esta colección de'notas podrB deducirse lo que hieo Ramón Bo- 
renguer 1 para restaurar y dcfcnder la baja Segaria y corica de  Bar- 
berd. A tales medidas debemos sumar los esfuerzos de  10s barones d e  
Qneralt y de  Cervellú quienes levantaron y mantuvieron no pocasfor. 
talczas en nquellas comarcas, y asimismo los trabajos de  otros señores 
de  segunda fila, que igualmente contribuyeron, por diversas causas ó 
m ó ~ i l e s ,  9.1% obra bencmerita do la restauracibn de  Cataluiia. 
Entre cstos ultiiiios, fucron quizhs los mds notables en l a  Segarra, 
Uch Dalrnau, tronco de l a  cdlebre. familia dc Ceivera, de cuyo. origen 
hemos tratado extznsauiente en nuestro estudio Los Veseomtes de í7ev 
da?zya, Conflent y Bergc~dCc (3),  y Ecart  Miró, fundador de l a  no menos 
noble familia de  Torroja. de  l a  cluc tainbiCn nos hciiios ocupado c n  el 
libro Los Vescomtes de  Basela l a  Llla de Savdemya. 
Arites; empero, d c  cntrar c n  los origenes dcl Castillo de Ainetlla de  
la Segarra, constrnido por el ineiicionado Ecart  Mirú y que forma cl 
objeto especial del presente trabajo, nos sera permitido da r  A conocer 
dos documentos del fundador de l a  casa señorial dc  Cervera, refcren- 
tes asimismo k la reconstrucción d e  las fortalezas y defensas en las  in- 
. 'dicadas comarcas. Es el primero, el convenio queUch Dalmau cclebró 
con Guiire Rontill, en 1075, al encomendarlo elcastillo de Guardia ala- 
da ,  escritura curiosa por las rniicl~as palabras catalanas que coiitiene y 
que probablemente no supo el escriba latinizar: 
~ H e c  est conuenicncia que est £acta intcr Ugoni 1)alinaeii et  coniux 
sua 11dalin et  Guilre boni filii et  coniux sua lticards. Coiiiendeuius 
namque uobis ipsum castrum dc  Guardia lada c t  damus uobis ipsos 
11) La data del dooumento es de 2 de liis oalendas de agosto del año la  de Falipe 
P r a m r t i ~  a l  Conde dar eo  findo & Bernat Isarn l o  perroquis. de Cantell t s l l s t  y d s n o  
paaer oompiir esto . e i o  d a b ~  tibi R S ~ C O S  e.d VI. oann11aiioe s d  tosas mes. hoste~ aut 
tantnm nuare unds bsne posrin absre predictos wsino8.i Y si tamooco oompliese esta 
segnnda pramoas. deolprsba B favor de sn vssal lo qno en tal  $*so .non faoias milii 
hoates neo obua1i:sdss usque dam tibi f a c i ~ m  uel attandnm presoripts oonoenionoie.. 
(21 VBassnuestra nrtioulo en el'li iclll~ti  del Caiatre Crcursiatiisla de Cualu~nya, anp IX, 
niimero 49. 
(3) Memorias de la B. Aosdemta de Buenas Latras de Beroelona, vol. VIII, fasol- 
aula 11. 
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feuos que aciiaiu dicto castro pcrtiiient lres pnites de  ipsum deciuiuo 
e t  de tota oiiinia que intle esiei.int esceptus de ipsn sua domiiiicatiirn 
en donauit Ugoni Da1ii;acii a d  S." btaria ipsa medietate. E t  doiiamuc 
uobis los destret ,~ e lestnch:lnieiis ct iii:~nclanicntns et  iouas et. trngiiiis.. . 
c t  totos ipsos hoiiiiues sicut scriptiini doiiamus uobis e t  ad  ucslro cast- 
lano Ilnyinuiidi Fiilehoiii. Gt in s u p r  donainus ... nicdietato d e  ipsos 
plaeitos ct  (le picsentxlas et  de  totas residoiics ct iiiediethte do sen- 
sos... dc  exidas qui nd tu V. D. isirnn iri ipso de  guardia iicl in silos 
cerniinos pcr aiiior ucl ller l'orsa. Et solidauius te Rniinuiidi Fulchorii 
a b  ipsos fcuos quc-tii doiiallins in  ipso castro et si uenerit castlaiio iii 
obertura cstnbleschel Guifrcdi boni filio ad  laudaiiieiituin de U. D. ct  
auerc qui in es i fa  liabcaut per mcdiurii. Et donanius in Capstayii ... n 
laboracioue in tali iiiodo quod uobis uns auingalis a b  lfir Ermeniir et 
a b  coiiiux s u i ~  Ilciigclsi:~, üd ~iostruin laudnnieiiluiu do nos tloiiatoces et 
adnYaiiclamerituiu de Uainind Isnrii et  dr: Alsoua. .. In  tali conuentu 
uobis dainus quod nos adiuuetis i p ~ a  terra a poblar. E t  pro istaiu do - 
iiacioncrri coiiueriit G boiii filio a d  U. Ualui:lcii que l i  doriet potcsta- 
tem de  insuiii castriiiii de  giirirdia-lada quarilas quc uices illc deiiian- 
dct .iratu uel pagatu i:t ndiunet aiiani honoreni tenere nc defendere.. . Et 
in ipsas hostcs et  cnualcadas o G. boriitilio no eie a b  V g  Dalniacii et  
tranirtet illi IIosrnilites et  unuin bonum per;suuiu Corpus q u i  bene seis. 
uiet n d  V. Dalmacii et portet borin fcc. E l  quando Vgoni Dalmacii 
rnandauit liosth doriet ad Giiifredi boiii-filio donct illi asiiios et  areda- 
inents n 111 cauallnrjos. E t  donamus uobis iii ipso castro dc  guardia 
est-ica quod tu  Giiifrcdi boni-filio lans liures, et  ylacitos qui seran iii 
.ipso cnstro de  guardia pledeiglos G.  bonifilio a b  ipso bniuli de  V. Da1 
inacii ( 1 ) .  
.$a data dc  esle documento es del seis de  las caleiidas dc octubre dcl 
afio XVI dcl rcy Felipe y lo hcmos tomado de un  traslado ó testinioiiio 
Iiccho e11 1287. Tarnbibii,,coyiiaiiios cle u11 traslado cfectu;iclo cii 1211, l a  
escritura que los citados consorles Ucli Dalmau y Adula otorgarou, en 
1082, de l a  donacióu &favor  dc EiIir Eroniir y de su esposa Engclsia, 
de l a  sierra de Belltall, llüuiada Trullo11 6 Triiiol, situada en tCrmiuo 
dcl Tallat de Uarbcrb, con l a  coiidicióii do quc ~ i h i  Nir Eriiinir facia 
tis forteda quo morlo meliore potueritis fncere ct  nos doiiotores donri- 
mus ad  iios a d  alaudiuin frauchuin .. erccptuv medietatem decii>inruni 
quc retinuiiiius ad  ipsuui castruin dc Tnliad ... Adueriit liec omnia ad 
me Cgo Ualmad per aprisione ct per acaptc de meos seniores coniitc 
Ilaimund Berengarii ct  de  Adalmus comitissa, et est hec oninia iii co; 
initatum Eiliiiorisa uel iii termine dc  Snliad ct  nffrontat de piinia papte 
i n i p s a  strnda que undit nd ipen scrra de  nntcueia, dc 11. parte in ipstl 
seira de  Glorieta e t  peruadit a b  oxero, de Lercia parte in  ipso quollo de  
(1) Psrg. 319, nrrnario 15, de Esplugn de Frenooli, Archivo del Giao priorato de Ua. 
taloña de la orden del Hospital de Jerusalsm. 
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part strata qui pcruadit ad Co~nalats.~. facta i s t ~  donatione XVIII Ira- 
landas ianuarii anno XXII regnante Filipi regiso (1). 
Los personajes secundarios inovidos pucs, por el dcseo dc lince? 
 productiva,^ sus desiertas y extinsas posesiones, prociiraban con el niis- 
mo interés que el soberano, 1 :~  repoblación y lortitlcación del pais. 
D. Rainón Bercngncr 1 mlii'ió el 21 de mayo de 1076 dejando el con- 
dado ó licreiicia i~ndivisa R sus hijos ~nellizos, de edad do veintidós aiios, 
Ramón Cap d' Estopcs y' Bercnguer el Batv ic idn  A los pocos días de 
encargarse del gobicrno se les ve ya ocupados cn fomentar larestaura- 
ción de la parte extrema de SUS estados cn dirección de Poniente. Enl. 
pezaron por las donaciones d6l territorio desierto de Ollers, cercano& 
la Espluga del Francoli l t  favor de Adalbert, esposo de Manidoda E 
hijo dc Sendrós (a), y de otro yei,ino, Ilaiiiado piiig de Anguera. situa - ' 
do tambiCn en dicha comarca, 9. Bonfill Oliva, reservltndosc la niitad 
de sus diezmos, con la ieclia de 14 de las calendns dc julio del afio XVI 
dcl rcy Felipe (3). 
DespuCs de estas dos disposiciones cncniiiiriad:ls A la rcpoblacióny 
defensa del territorio de la Alarca, no hemos descubierto otra dc la 
inisma clase de dichos cu-soberanos, anterior A la concesión del casti- 
llo de Ametlla, otorgada R lavor dcl antes citado personaje Ecilrt Miró 
y de su esposa Nayeiicia, sciiores de Torroja y Solsona, eii el ~ n e s  de 
julio de 1077. . . 
Estc documento inEdito, que hcmos descubierto cn el copioso nrohi- 
vo de la ordcn del IIospital de Jerusalem, tiene, pues, hastsnte inipor- 
Ln.ncia para ser publicado integro. Es el priincro, arlenilts, quc declara 
esplicitaniente que los dos condes hcrmanos ernn gcnielos, cosa creida 
y sostenida por todos los cronistas, pero sin prueba documental dircc- 
ta. A lo menos nosotros interprctaiiios así cl scntido de 18s palabras: 
nos Lim~chino?zenues, coniites nec non uterini li.atw!s Ruimundus scilicet 
u tpe  Bcvenga+~ins, porque no puede dc ningún inodo la palabra ntwi- 
nos tcncr aquí el scntido de hijos de una niisma madrc y de'difcreiite 
padre, que es el irás gcn~ra l  g el quc tiene en el derecho civil 
Declara asimismo el documcnto que. D. Ramón Bercnguer 1 habia 
ya otorgado dicha donación, que sus bijos confirnian y nmplianoon 
parte de las rcntas ó diezmo en libre alodio, y que, cl lugar de Amet- 
Ila, estaba dentro del condado de Ausona, cn el extremo de la frontc- 
ra h:~cia Espana, es dccir, cerca dcl territorio dominado por los earra- 
cenos. kor las afrontacioncs que seilala sc ve que cra Anietlla de la 
Segnrra, pueblo colocado it unos diez kilbmetros dc Cervern y contiguo 
(1) Perp. 267. armario 16, Idem. 
(2) eaosbsrt, hijo de Adalbsrt vendi6 1s qondra de Ollera & Sinofrs, hijo de Cheiu., 
en 1079. En la segunda mitad del siglo s r r  pas6 e l  logar de. Ollers k poder de In  Orden 
del Temple. 
(3) La. segunda de estas doonoiooes ha sido pnblias*d& por el Sr .  Morera en m t o r i e  
a01 d r r o b i ~ n d o  do To,n-agona 21 del len.itoi.io de st, z>rouincln, vol. 1. 
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á Vallfogona de riu Corb, h Hontoliu y B Guimerá. El nomhrc de los 
varios pueblos que en Cataluiia son llamados Ametlla era siempre lati- 
' 
iiizado por los notarios de la  [?dad ,lfcdia y traducido por Amigdalr~. 
Asi puede comprobarse al lccr cierta carta del Coiicilio de Barcelona 
dei afio 906, por la que el arzobispo de Nnrbona y otros prelados con- 
firmaron las posesiones del moiiasterio de Snu Juan Bautista de Ilipoll, 
citándose el pueblo de Ametlla del Vall6s, cercano 5 Graiiollers, t am.  
bien con el vocablo Amigdala; y villa de Amigdala es asimisriio 
llamado otro lugar del condado de Urgell, en las vei.tie11tes del Mont- 
sech, cn la escritura de dotación y restauración dc la iglesia, de Orga- 
iiá, en el año 1090. 
Se observa igualn~erite eii el texto dcl documento en cuestión que, 
a1 señalar el castillo objeto de la donación, se dice cast~icm nondum 
bene constv,uctum, ó sea, que la fortaleza de Anictlln estaba en 1077 & 
medio hacer, no concluida y por diclia raz6n los Coiides herinanosvie 
nen B dar Animo y alicntos ti Ecnrt Miró coii 1 ; ~  contirinnción y con la 
adicihn de algún nuevo Iieiiclicio, para qiiwla tcrnline, cuzcsa bene 
constvuendi ?iiuniei~nes cui~t ia  pwfidéa agavenorum. He aquf el docu - 
nicnto: 
Vox legis 1ibi.i iudiciv clamat uocc patuli oris quntinus donalio si 
Eacta fuerit per cartani scriptarii littcris plciium obtineat roborcm in 
diebus eteriiis. Ac pcr hoc nos barcbinonenses coniites nec non iiterini 
fratres Raiinundus scilicet atquc bcrcngarius sub sncro noiiiine sancte 
et indiuidue triiiitatis pcr hnnc nostre scripturniu dona.tionis donanius 
tihi hechardo niironis cuiiiugique tue iiiaicuce unum easlrum uondum 
bene constructum in nostris marcliiis quod uocnlur ninigdala ab hom- 
nibus cunctis doiinniiia illud iiobis causa bene construendi et edificaiidi 
muuitiones contra pcrfidia ngarenoruiu. Eo modo sieut illud donauit 
uobis genitor nostre comes scilicet Rniinundus cum terminis et affron- 
tationibus cunctis et cum omnibus sibi pwtinentiis rebus et causis ad 
uestruin.propriuru alodiuin cxcepta iuedietate ipsius decimi quam da- 
nius uobis per feuuin et nliam medictatcm nd uestrum proprium alo- 
. dium. Est ncmpe prenominntum castrurn intra ansone comitatum in 
ultimis lioris nostre marchie contra hispaniam. Et  aduenit nobis pcr 
uocem prelibati comitis Raimundi patris nostri seu per quascunique 
.uoces. Tern;iiia.tnr autem castrum lioc a partc oricntis in termino de 
castro de gardialada scilicct in ipsa uia que undit de capistagnoad flu.' 
men uallis alledi. Ab australi namque clima figlt liuiitem in' flumine 
illo quod discurrit per uallein alfcdi usque a d  terminas de guimarans. 
Ab oecidcntali uero parte collntarat sibi terininum iam dicti castri dc 
guimerans. A septcntriunis partc tcrminatur iu teriuino de inonte oliuo 
scilieet in ipsu solano quod tcnet d e  ipso collo arche usque ad ipsuin 
uilar quod e s t ad  ipsam caselaiu et usquo ad tcrmiiiuui delosor et tran- 
sit per ipsiim fitorel ct ascendit in plnnuii~ de losor ot per ipsam uallem 
usque a d  rabatholam ct ascendit in ipsam gardiaiii que est in caput de 
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uallo e t  transit per ipsum uilaruin qiii diuidit cum guirneran ct asceu. 
dit per ipsum planum in flumen de ualdosei.Quantum iste prefate 
affrotitationes iiicluduut et undiquc circundeunt sic donamus uobis 
. prescriptum castruni ciim omni edificiu qiiod ibi iarii fecistis et cuin illo 
quod a b  hac hora et  doinccps uos uecliie ullus ex  successoribus .. face- 
r e  potueritis Cum terminis c t  nflrontationibus cuiictis e t  cuin oninibus 
alodiis cultis et incultis qoiituosum et decliuuni pronuin et planum. 
Aqiiis. aquarum pctris pettarum siluis garricis ... uie ductibus pratis 
pascuis omnia et  omnibus quiequid dici et nominari potest quod ad 
usum hominis pertiuet et cum oiilnibus sibi pcrtinentibus causis et re- 
bus sicut supcrius dictuin est. Excepto quod retiiiemus. .. nostruiii coq- 
tiuum et  quod nop elegatis inde nllnm alium senior cst nisi nos et pos- 
teritatom nost ... 110s neque ulliis cx successoribus ucstris. Et  quod 
faciatis inde per nos omniteinpore paceni ct guerraiii. Et sicut supta 
dictum est ct per ordineiu conscriptuin cuncta prctexaha de nostro iure- 
tradiiiius in uestrum dominium et potestateiil a d  faiicnduin oninia quc- 
cumque uolueritis sicut supra sciiptum cst modo er per cuncta secula. 
' Sane si 110s ipsi aut ullus e s  successoribus iiostris aut aliqiiis Iionio aut 
fcmina nobilis aiit uilis persone qui coiitra istarii cnrtR,m nostre dona- 
Firma g signo del Conde R<tmhn Bsiengoer, Cap d ' s l l , q e 8 ,  en la. e s c r i t n r ~  de done.. 
aibn del oastillo de Amet l l n  & Ecart blir6, 1077 (pergtimiuo 439. armtirio 8, araivo del 
Gran prior~to) .  
tionis uenerimus aut uenerint uel uenerit ad irrumpendiim lioii hoc 
ualeanius aut ualeant uel ualeat uiudicare quod requisierimus aut re .  
quisierint ucl requisierit s@d per solo conatu componanius uobis aut 
componaut uel compoiiat iu ti,iplo cuin incremento totius tneliorationis. 
Ac deinccps hec carta donationis tam diu fixa et iumobilis pei,maneat 
quosque finis eui ueniat. Que est acta 111. Iíalendas augusti auno scili- 
cet XVII. regnante rege philipo. SigBnum Berengnrius comes. Bei. 
mundus comesu .  Nos ambo frstris qui hanc donationis cartam inanda- 
uimus scriberc ct posqnam sci.ipta fuerit audiuiriius legere ct propris 
manibus flrnlauimus cnui nostra spontc et testibus subt. uotatis prece- 
pimus Grmare. 
Sig)-Hnutri Reriiardi bliggarii. SigBnum Ugohis dalinacii. Sig)-Hrium 
Bernardi crmengaudi. S iganum Yernnrdi guilclmi. S i g s n u m  Bemar 
di remon. SigBiiuin Arnal trasuer. S i g a n u u  Vgonis. SigfX(ii&,m petro 
udalart. SigBnum dnliiiaz gcrouard. S igsnuin  MiroriiRiculfi.. : 
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Bonephilius sacerdos qui hanc c a r t a m  donationis scripsit et  suo 
die et anno prefixo (1). 
Respecto del eoncesioiiaiib de Ametlla, Ecart Miró y de  sus desceu- 
dientes vamos á dar algunas nolidas curiosas. Decia Llobet, en Geltea- 
logia de l a  casa de Cavdogau, qiiizAs con a.l,nún fiindariiento, que Ecart, 
hijo de  Miró, pertenecía,& aquella fariiilia viecoiidal. La primera vez 
que nos aparece este personaje es como testigo del convenio colebrado 
e n  1066, entro el obispo de  Urgell y el vizconde Miró de Castellbú y en 
el cuerpo de aquclla escritura sc lince mcnción precisamente de  un 
hermano del vizconde de Cardona. Diez aiios más adelante Ecart y su 
esposa hlagencia vienen á otorgar donación de tierras en IJrgell á los 
consortes Kodger y Adala E Isarn y Adalen, =donamiis uobis aliquid 
do alaudes nostros que nobis aduenit dc donacione de d'omnus Guillel. 
miis episcopus uel per alicuinquc uoccs et siint ipsos alaudes in coinita- 
tu Orgello in partes que iiocntiir Dlascliazano sine ad  Espigolelo.. . do - 
uniuus nain ipsos alnudes cum ipso ICastro cnm suis teiininis .. et Iiabet 
affrontacioncs piedictiini alaudurii a. pn.rte orieritis iii termino dc alau- 
diini de Bei.nai,do uel de Saiicti Ermerignudnm, de  meridie in porte de 
Levida, de  occidiio in termino de Espigol gros ... a Dan el alodio con la 
iglesia que contienc y mitad dc  los diezinos y priiiiieias, rcserv&ndosc 
la otra mitad y con 1;t obligaci01i de eiitregarles anualmente al. porcho 
de  duos 111adcliuSOS e sesters VI. dc  ciuada c t  XXI. fogaccs ct  scsters 
111. de ui .= Dnta dcl documcnto:, pridie kalendas Jiilii anno XVI 
- regni Filipns Rex (2). 
En 1080, aiio '21 del rey Felipe, Ecart y Xagencia otorgaron dona- 
,ción .2. la canónica de Urgell de  un  mrinso situado en l a  parroquia de  
Sant Llorens dc Camponva7inali, Canipdev&nol, en l a  coiiiarca de Ri- 
poll y condado de  Xesalii (3); y en 1000, los propios consortes hicieron 
otra donaciúii á la iglesia dc Santa Maiia do Solsona, consistente en 
un  liuerto y palomar (4). 
Ecart Miró habia otorgado testamento en el aiio 1085, conservado 
. 
en el archivo ducal de  Cardona (armario l.', cajón l.', legajo 2.O, nú- 
mero 121), según afirmación do Mossen Costa cn sus Memorias de l a  
ciudad de Solsona y sic Iqlesia, obra escrita en 1799 y que desgracia. 
damentc permanece inédita, sin que hasta el prescnte ni  el Ayunta- 
miento, n i  el obispo y cabildo, ni a.grupación alguna de personas ilus. 
tradas de Solsona, hs.ya decidido su  publicación, con la que tanto 
favorecerían el adelanto cle los estudios histUricos cn Cataluiia. 
E n  dicho testanicnto Ecnit hace inenciiiri de  ciilco hijos, á saber, . ' 
Bernat, Berenguer, Pece, Gomhau y Guillom y de  dos hijas, Sicarda y 
(L) Ferg. 439, nrrnari 3, de Cervers. drxivo del aran Priorato de Catslnüa. (a) Perg. 288, armiiri le, arobis0 del Qrsn Priornto. 
(3) Certoiaiie de 1. Catedral de Urgell, val. I., doc.774. 
(A) Libro primero de esoritorss antiguss de la aatedrsl de Bolsons, o.O 118. 
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Ei.mengarda. Al primogknito, ~ i r i i a t  Ecart, l e  dejó e l  castillo y l a  
iiiitad de los alodios de Solsona, 1os.cnstillos de  la Aguda y decalonge 
,J, parte d e l o s  alodios de  Espina, Moratell- y Torroja, así como todos 
los que poseía c n  Oltij&. Al otro Iiijo, Pere, le legó las rentas dc las 
iglesias de Torroja, Aguda y Solsoiia ó quizás algunn clase especial do 
derechos, como los d e  patronato y eiitcrraniieiiCo, porque en cuanto ?i 
la segunda de  estas iglcsias se sabe quc cn aquel tiempo pcrtenecia a l  , .  , 
vizconde de  Agcr 6 del bajo Urgell. eue rnu  Pons de  Cabrera, vizconde 
de  ürgel l  y su esposa Gelvirn dicron á l a  caniinica de  Solsona, en 
1100,.Ia iglesia de  Aguda, juntamente con las de  Santa iilaria y Sant 
Gil de Toi.á, con siis diczmos, pi,imicias y oblaciones. 
No se sabc la feclin de l a  muerte dc  Ecart y en el Nccrologio Solso- 
nense consta solamente la defunción de su  esposa Magencia cl cuatro 
d e  las  nonas de  octubre, sin exprcsar el aiio. A principios del siglo XII, 
empero, ya figiira como jefe de  la familia su hijo Bcrnat Ecnrt, que 
casó con Valencia. Es uno de  los firmantes de l a  doniciiin del castillo 
de Vilarunjor, hecha por Sicardis, que era  probableinente su hermana, 
A favor de la canóiiica de  Urgell, en el afio 1103, y con el intento de 
obtener iiiediaiite cl favor divino, la libertad de  su hijo que estaba cn 
cautiverio. En un  documento del ano 1118 flgura igualmente entre los 
testigos Ren?.a?,di Ecardi de Torrqja ( l ) ,  lo cual 110s prueba que ha- 
, biendo- heredado cl castillo y lugar dc Torroja, ton16 cste nombro 
como apellido propio y fue el fundador de  la noblc familia, A l?. que 
pertenecieron entre otros personajes, Arnau de  Torroja. niaestre de los 
Templarios cn Provenza y Espaiia en los anos 1167 A1180 Guillem de 
Toiroja, obispo de  Barceloiia y arzobispo de  Tarrngona en 1172, y Bofia 
Agnks dc  Torroja, l a  más rica sefióra de  su época cn Catalufi:i., y qiic 
contrajo matrimonio con el primogbnito del viecondc de Cardonn, 
en 1217. 
Bernat Ecart  d e  Tovroja y Valencia y sus hijos Baiiióii, Berenguei 
y Arnnii conccdicron á In iglesia d e  Solsoiin iin nianso situado en los 
alrededores de  la vil la, .  en oclio' dc  Ins caleiidas de  Enwo del aiio 
XXVIlI del rey Luis (1131j), y tres aiios antes liabis y a  hccbo cesión 
á dicha canónica de  todos sus derechos en la propia villa de  Solsona (2). 
En 7 de los idus d e  Narzo de  1142 otorgó Bernat Ecart su testamento, 
h ~ c i c n d o  voto, con el consentimiento de su esposa Doüa Valencia, de 
ser canónigo regular dc  Solsoria y pasar el resto dc  su vida bajo la 
rcgla agustiniana. Dejó'á sii primogknito, Ilniiión, el castillo y lugar 
de  Toiroja. Este testn.nicnto, aiitorizado por llodulfo, escriba, fiié pu- 
blicado por Arnau, sacerdote, cl 5 de los idiis de  Novieiubre del aiio 
(1)  Certulsrlo de l a  Catedrs l  de Urgell, 1, doc. €28. 
(2) Libro 1 . O  de esoritnrali sntiguss n.OI83 y 167. Arcliivo d e  1s Catedral da Soleon", 
cita de Mossen Costa. 
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1143 (1). En el Necrologio Solsonense se lee que el 9 de las caleqdas 
de  Juiiio obiit Rn?.navdus ~ c & d i  fvatev ?wster (24 Mayo 1143), de  
manera que inuriú en 1a.frntel.iiidad dc  In cariónica ngustiniana. 
E l  citado pr imog~i i i~o,  Rainón 1, sc casó, segiin hfossen Costa, con 
Erniesindis y fueron padres de  otro Ramón y de  Guillem y Pcre. Estc 
Ramón 11 hered6 el castillo y lugar de Torroja y conbrujo matrimonio 
con Gaia dc  Cervera, liija de Pons de Cervera y de Adalruuz de  Bar- 
celona y nieta del conde Rainón B e r c i ~ ~ n e r  111. El ot,ro hijo, Guillem, 
hercd6 el castillo de Solsona (2) .  hIuerto Riniún 111 de Torroja, dos 
meses escasos ant,es que su padre Kamóii 11, á principios del aiio 1196, 
los bienes de  esta ilustre casa pasaron á la citada Agiihs (hija de  
Ramón 111 y de DoRa Silvita ó Sibilia, seliora de Arbcca), Uomne irzc- 
w.is.~ul>ee,'según la llaman los documentes, y por ella á la casa viz-  
condal de  Cardona (3). 
Eii cuanto alcaslillo de  Ametlla pertcnecin aún  á mediados dcl 
siglo XII 8 la familia de  Torvoja; así lo ievela el siguiente docunieiito: 
nEgo G. de  turre rubea atque fratris mpi U. Donatores suuiris t ih iP-di  
Tallatello 11. migcres ordeuiii ad  inerisuram Ceruarie. .. omnibus annis , 
ad  festuin Sancte Marie dc  medio augusti ... E t  ego prcdictus Petrus 
conuenio tibi G... auxilium et patrociniuiu de  placito illo uel dc plnci- 
t o s  quos habueris eum Poncio de tori~oga. E t  hec psedicta doiiacioiiis 
sit data annualitcr in chastrum de  Amela.. La fecha es de  ? de los 
idus de  agosto de 1165 de  la Eiicarnxci0n (4). 
Entre este a30 y cl de  1239 debió adquirir l a  orden militar del 
llospital de Jerusalcm el alto sciiorio feudal del castillo y lugar de 
Ametlla y bajo aquel dominio, debió su vez adquirir l a  posesión y 
usufructo de  sus rentas y dereclios la familia de  Jorba,  sin que poda- 
1110s precisar en qué tiempo se desprendieron los Torrojas del niencio- 
nado feudo. E l  17 de  las calendas de  Diciembre del l239 del Sefior, 
Doiia Elisendis de  Jorba,  hija de Guillcm d e  Jorba,  uno de  los 1118s 
poderosos seiiores dc  l a  Segarra, viuda de  otro caballero llamado Be- 
renguer Guillem, a l  encomendar & los Hospitalarios dc  ln a s a  de 
Cervera á su joven hijo Guillcm, les cedió la posesión y demás dere- 
chos  en el castillo de Ametlla hasta quc llegado este á edad suíicicnte 
para administrar, reclamase su patrimonio. Dice asi: . . .  comendo et  
(1) Arohivn dnoal de Cardona, srmnriol.', caj6n l.',leg&jjoR.o, 143, aits. deMassen 
Costa. 
(a) Costa dioe q"i anil lsm tom6 estado eolesi&stico g iennncid en favor de s q t e r -  
mano Rnmbn el dominio de Solsooh. 
(3) ,Agnds de Torioja, esposu de Eam6n Polch, ~ i e o o n d e  de Cardona, celebro los 
~ & ~ i t n l ~ a  matrimonialea en 1217, nportsado en dihe, adarn6.s de los bienes raiees, dos 
mil mornur*tinos de ora alfonsinui. En 1212 voodib B 1s aandniaa de  Llol~ons el horno 
de 1. ~ i l l a  y ~ o r  ei  daoumeoto Tenias. q a e  ~ u l s m e n t e  ~nisOien dar joiisdicoionsa en 
Bolsona, la de la Oanbnios y In de Agnds de Torrojsr. Esta seüoro hizo teatamento 
19&1,dejando h su hijo elvizoonde Bambn, todo el patridoulo dsTorrojs y Solsonn. 
Muri6 e l  i7  de les enlendw de Msyo del citada aüo. 
(4) Peig. 533, armaii S, Aiohirro del Grao Priorato. 
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trado domino Deo et domui Rospitalis Snncti Johannh Ccruarie et 
vobis fratri ñugoiii de Fallalquer niagistro Emposte et uobis fratri 
Arnaldo l)nspaillar,~cs preceptori doiiiiis hospitnlis Snncti Johaniiis 
Ceruarie ct iratribus ibi comemorant~ilius G~~iilelmum dc Jorba filiiim 
ineum et cnstrum de Amcnln quein pro uoliis teneo cuin dominicatuiis, 
doniibus et furno. firmamcntis, placitis, ccnsibus, usaticis. ... quc ego 
et dictas Berengucr G. maritus iiieus liabemus ct accipimus et accipore 
debcnius in ctistro et in villa de Amenla et in suistctminis Ita vidcli- 
cct quod dictum G. de Jorba iilium mcum teneatis et omnin sua neces- 
snria ei ct suo scutii'ero facintis. Et  quündocumque ego volucro dictum 
castrum do Amenla et alin res... recuperare possim et facere sine con- 
tradictio et dare filio meo C .  de Jorba et tunc continuo uel quando 
manduuero reddatur et deliberetur ei totum et redditus quos inde 
habuistis usque ad dictum tcmpus habentis oinnes per dono meo et pro 
cxpensis i n  eo et scutiCero fa.ctis.~ Cedió adeniás, dicha seiiora, la  
mitad del trigo que pcrcibia dcl diezmo de Ariletlla y dispuso que si 
su bijo iiiuricsc sin descendoncia legitima, todo lo qne ella poseíapoi 
dote y esponsalioio y por rmán de su iiiaiido y pndre respectivaiiicnte. 
pasaría 5 ser de la. orden del Hospital, e n  el establecimiento que cstn 
tenia en Ccrvera (1). 
Durante todo el siglo XIII coiitinuó la casa de Jorba en la posesi6n 
de aquel lugar y cn 1272 encontramos aún B Guillem de Joi.ba titulán- 
dose miles  y cnstlá del cnstilJo de Amctlla. En cuniito h la orden del 
Hospital disfrutó también do1 domiiiio eminente. en Ametlla hasta lo. 
Opoca de su definitiva extiiiciún, E1 precepiot de Ceivera tenia la ju- 
risdiccidii civil y crimiiial y nninbraba el butlle cn Ametlla; y eii 1703, 
aun encontramos 9. fray ~eróiiimo de Boxadors tituláiid~sc omendador 
ó preceptor dc Cervera, Amctlla y Sant Lloreiis de les Arcnes. 
JOAQU~N MIRETY SANB. 
LES AYGUES Y BANYS DE BARCELONA 
Hn estat de rahú natural en los temps antichs, que les poblaciúns 
se construisen h la vora dels rius, k f í  do tenir á ni& 1 : ~  necesitnt més 
imperiosa del hoine, la nggua. 
No succchí lo ma te ixpc r  lo que rcspecta á la antigua Barcelona, 
avants de que la civilisació romana hi aport6.s sos avenqos. Situada en 
promoiitori k manera de pcninsula y tcnint, entre est y lo gran rnacís 
(1) Perg. 587, aimari 3, idem 
